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大阪教育大 古 賀r真 史
§1 はじめに
非線形反応拡散系において,生じた波動 (パルス解,フロント解,平面波解など)間の衝突
の主要な特徴は,波動が消滅してしまう事である.(但し例外も報告されている.)BelousovI
Zhabotinsky反応系では,同心円波,らせん波などの波動が衝突して消える現象が見られる.
この様な衝突現象の理想的なものは,平面波間の衝突であろう.即ち,左領域の平面波と右領
域の平面波が衝突し,次から次-と波が消える衝突領域を構成する.本来,波が消える現象QJc
transientな過程と思われるが,平面波間の衝突においては,ある種の定常衝突過程をなすと孝
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